


























































꟞늾신ꅶ (technology transfer)ꅁ덯꣇ꪺ곬꟞늾신ꪺ뉻뙈ꭨ결 ꅵ곬꟞쉘뒲ꅶ (technology 
difusion)ꅃ꒣뷗곬꟞걏ꝟ늾신늣ꗍ쉘뒲ꪺ뉻뙈ꅁ쏶쇤ꪺ냝썄걏결꛳굮뇄ꗎꅈ꣏ꗎ
ꯡꚳ꛳쁵꿊쉉ꅈ뿯ꗎ돌ꙮꪺ곬꟞걏ꝟꕎꫭ라녯꣬돌꣎ꪺꚨ껄ꅈ떥ꅁ덯꣇냝썄뎣귈











(ꑇ)  ꕸ꭮깶끼ꅵꛦ꫌볆ꛬ뻇뛩ꅶ꡴닎 
    ꚹ꡴닎귬결ꕸ꭮깶끼ꅵ놴룴꫌볆ꛬ뻇뛩ꅶ ꅁꯡꙝ뇐꡼뎡뭐냪곬라낱ꓮ룉
ꝕ롧뙏ꅁꛓꕴꛦꯘꗟ꒧뻇닟뫴꾸ꅃ  
(ꑔ)  뫴룴뭐ꓢ뻷곛떲Ꙙꪺ륱ꑬ셰떸쎯 
2001 ꙾끟ꅁ띳꣈걷볆뵘꒽ꕱ뭐ꑪ늳 PHS ꓢ뻷곛떲Ꙙꅁ뙽땯ꕘ뇐깶덺륌 
륱뢣뛇뿩ꅁ깡꫸ꗑꓢ뻷ꑗ뫴놵ꚬ끔꺧ꪺ륱ꑬ셰떸쎯ꅁꣃ뭐ꕸꕟ뾤ꅂ낪뚯 
뾤꓎낪뚯ꖫ걆떥쎱굱룕뿬군땥ꅃ냑ꕛ룓룕뿬군땥꽚꿅뻉깶ꅁꗑ꒽ꕱ쏘끥 
떧끏ꮬ륱뢣ꑀ뎡ꅁ냑뭐군땥뻇ꗍ깡꫸ꡃꑈ쏘끥 PHS Sony J98 ꓢ뻷ꑀꓤꅁ  
ꣃꝋ뙏쏘끥덱룜뙏ꡃꓫ 200 ꒸ꅃ 






































































1.  맯륱ꑬ셰떸쎯ꪺ뗻꛴ꅇ 
a.  뇐깶꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꚳ꛳ꖿꙖꙞ삳ꅈ 
b.  뇐깶꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ냝썄뭐뫃뱻결꛳ꅈ 
2.  맯륱ꑬ셰떸쎯ꪺ뇄ꗎꅇ ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄꒻듁 
  17
a.  깡꫸냑뭐뉶ꚳꙨ낪ꅈ 
b.  뇐깶꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺ놡ꩰ결꛳ꅈ 
3.  륱ꑬ셰떸쎯놵꣼ꯗꅇ 
a.  굙꯹쓲꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺꕩ꿠꧊꧎ꝸ맒결꛳ꅈ 
 
ꑇꅂ곣ꡳ떲ꩇ 
(ꑀ)  맯륱ꑬ셰떸쎯ꪺ뗻꛴ 


































































(ꑔ)  륱ꑬ셰떸쎯놵꣼ꯗ 
1.  굙꯹쓲꣏ꗎ륱ꑬ셰떸쎯ꪺꕩ꿠꧊꧎ꝸ맒결꛳ꅈ 
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